世界一周旅行 by Moerlein  G.
A trip around the world





















Lady asleep, Japan. Weaving 
silk, Japan.
眠る婦人，生糸を織る，日本
Group of children, Japan.
子供たち，日本









Peddler, Woman and child, Girl 




Ladies in gala dress, Peasant 
























The talipat fan palm in 





Scene in Ceylon, India.
セイロンの風景，インド
Picking cocoanuts in Ceylon, 
Singhalese girl, .. India.
セイロンでのココナツ採り，
インドシンハラ人の少女，他




Chinese at dinner, Chinese 
ladies and child, China.
夕食時の中国人，中国の婦
人と子ども，中国
Street in Hong-Kong, China.
香港の通り，中国
Public garden in Hong-Kong, China.
香港の公園，中国




Park in Tokio, Japan.
東京の公園，日本
Papenberg Island, near 




European quarters at 













View of Calcutta, India.
カルカッタの眺め，インド




Railroad up the Himalayas, India.
ヒマラヤ山脈を登る鉄道，インド




Sailors home, Cotton market, 
Public garden and Esplanade 





Buddhest priest, A Nautch girl, 
Waiter in Calcutta, Brahmin. 
(High cast of Hindoo), Dancing 






East India hackney coach, East 
India dry goods store, A Nautch 








Fountain of Moses, Egypt.
モーセの泉，エジプト
Bazaar in Alexandria, Egypt.
アレクサンドリアのバザール，
エジプト Ascending the Pyramids, Egypt.
ピラミッドを登る，エジプト













Turk at prayer in Smyrna, 
Conveyances in Asia Minor, Syria.
スルミナの祈るトルコ人，小ア
ジアの乗り物，シリア
Bridge of Galata, Constantinople.
ガラタの橋，コンスタンティ
ノープル
Palace servant, Howling dervish, 






Turkish beauty, Armenian woman, 





Turkish army oficer, Turkish 





Beirut and Mountains of Lebanon, 
Syria.
ベイル トーとレバノン山脈，シリア
Dancing derwishes, Egypt. Felah 




Sphinx and Pyramids, Mehemet 
Ali’s mosque at Cairo, Egypt.
スフィンクスとピラミッド，カイロのム
ハンマド・アリー のモスク，エジプト
Port Said and mouth of Canal 





The wife of the Khedive, 








Street in Pera. Cemetery, 




Mohammedan home, Jew’s wailing 




Exterior of Christ’s tomb in 
Jerusalem, Interior of Christ’s 
tomb in Jerusalem, Syria.
エルサレムのキリストの墓の外
観，エルサレムのキリストの墓
の内部，シリア
